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Tässä terveyspalvelujärjestelmän tutkimuk-
sessa kuvattiin ja selitettiin erikoissairaan-
hoidon somaattisten vuodeosastojen hoi-
totyön henkilöstömitoituksen ja tuloksen 
yhteyttä sekä tuotettiin niiden välisestä yhte-
ydestä ennustemalli. Tutkimusaineisto kerät-
tiin kolmen organisaation tietojärjestelmistä 
35 somaattiselta vuodeosastolta aikasarjana 
kuukausittain vuodelta 2008. Henkilöstömi-
toituksen ja tuloksen suhdetta tarkasteltiin 
kompleksisuuden viitekehyksessä. Komplek-
sisuustiede teorioineen ja malleineen tarjoaa 
näkökulman tarkastella hoitotyön henkilös-
tömitoitusta muuttuvissa olosuhteissa sopeu-
tuvana, itseohjautuvana ja yhteyksiltään 
epälineaarisena. Terveyspalvelujärjestelmän 
tutkimuksessa tulisikin suuntautua perin-
teisen lineaarisen mallinnuksen ohella myös 
epälineaarisia yhteyksiä esiin tuoviin mene-
telmiin, kuten bayesilaiseen mallintamiseen.
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ABSTRACT 
Due to the increasing demands of caring for the ageing population and decreasing nursing re-
sources, novel solutions are required in planning and evaluating nurse staffing. The complex 
adaptive systems model is a modern framework for understanding the health care system and 
nurse staffing as being adaptable to change, containing the capability of self-organisation and 
having non-linear relations between different agents.  
     The aim of this health service system study was to describe and analyse nurse staffing and 
nursing outcome and their interrelations by utilising data-based indicators. In addition, the aim 
was to produce a prediction model for nurse staffing and nursing outcome.   
     The data consisted of 67 622 inpatient and outpatient visits and administrative information 
on 746 hospital nurses. The data were collected from 35 somatic inpatient units within three 
acute care hospitals as monthly time series in a one-year period (2008). Statistical and graphical 
descriptions were used. Differences between the hospitals and variation in the time series were 
tested. The relationship between nurse staffing and nursing outcome was examined with a lin-
ear mixed model and Naive Bayesian Classification.  
     Differences emerged in nurse staffing and nursing outcome between the hospitals, as well as 
variation within the time series. Nursing outcome was explained and predicted by several 
nurse staffing indicators, including unit census and nursing hours per patient day. Case mix, 
proportion of registered nurses and support services of nurse staffing were non-linear predic-
tors of length of stay which revealed the complexity of the system. Prediction information about 
the effects of nurse staffing on nursing outcome was produced, as well as a prediction model of 
their interconnection.  
     The most important outcome of the study was the proof of a non-linear relationship between 
nurse staffing and nursing outcome by means of Naive Bayesian Classification. Additionally, a 
novel description of nurse staffing and nursing outcome with a time series was presented. In 
the complex health care environment, nurse staffing should be flexible; there are no grounds for 
rigidly specified nurse staffing levels. Rather, nurse staffing should be viewed through nursing 
outcome; what are the effects of a given nurse staffing level on patient, staff and organisational 
outcomes. Nurse leaders and health policy-makers in various administrative structures need 
easily accessed and applied information on nurse staffing for multiprofessional decision-
making.  Nursing science should utilise health care system register data as research material 
and apply methods that are suitable for analysing complexity, such as Bayesian methods.  
 
National Library of Medicine Classification: WY30; WX159 
 
Medical Subject Headings (MeSH): Nursing Staff; Hospitals; Personnel Management; Hospital 
Information Systems; Registries; Outcome Assessment (Health Care); Bayes Theorem; Complex 
Adaptive Systems     
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TIIVISTELMÄ 
Väestön ikääntyminen ja hoitohenkilöstöresurssien niukkeneminen edellyttävät toimenpiteitä 
hoitotyön suunnittelussa ja arvioinnissa. Tarvitaan uusia näkökulmia terveyspalvelujärjestel-
män moniammatilliseen johtamiseen ja sitä tukevaan tutkimukseen. Kompleksisuustiede teori-
oineen ja menetelmineen tarjoaa näkökulman tarkastella hoitotyön henkilöstömitoitusta muut-
tuvissa olosuhteissa sopeutuvana, itseohjautuvana ja yhteyksiltään epälineaarisena.   
     Tässä terveyspalvelujärjestelmän tulostutkimuksessa oli tarkoitus kuvata ja selittää hoitotyön 
henkilöstömitoitusta ja tulosta käyttäen tietojärjestelmäperusteisia tunnuslukuja. Lisäksi tarkoi-
tus oli selittää henkilöstömitoituksella hoitotyön tulosta sekä luoda ennustemalli näiden yhtey-
destä. 
Aineiston muodostivat 67 622 potilaan hoitojakso- ja käyntitiedot sekä 746 hoitajan henkilös-
töhallinnon tiedot. Aineisto kerättiin kolmen erikoissairaanhoidon organisaation tietojärjestel-
mistä 35 somaattiselta vuodeosastolta aikasarjana kuukausittain vuodelta 2008. Aineisto kuvail-
tiin tilastollisesti ja graafisesti. Lisäksi tarkasteltiin organisaatioiden eroja ja aikasarjoissa tapah-
tunutta vaihtelua. Hoitotyön henkilöstömitoituksen yhteyttä hoitotyön tulokseen tutkittiin line-
aarisella sekamallilla ja naiivilla Bayesin mallinnuksella   
Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos erosivat organisaatioittain ja aikasarjoissa oli vaihtelua 
vuoden seuranta-aikana.  Hoitotyön tulosta selittivät ja ennustivat lineaarisesti useat henkilös-
tömitoituksen tunnusluvut, kuten osaston kuormitusprosentti ja hoitotyön tunnit hoitopäivää 
kohti. Kompleksisuutta ilmentäviä epälineaarisia selittäjiä ja ennustajia hoitojakson kestolle 
olivat case mix sekä laitoshuollon ja sairaanhoitajien osuus hoitohenkilöstöstä. Lisäksi tuotettiin 
ennustavaa tietoa henkilöstömitoituksesta ja hoitotyön tuloksesta sekä ennustemalli niiden 
välisestä yhteydestä.      
Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja tuloksen välisen epälineaarisen yhteyden todentaminen 
naiivilla Bayesin mallinnuksella oli tutkimuksen merkittävin uusi tieto. Lisäksi aikasarjalla ku-
vattiin henkilöstömitoitusta ja hoitotyön tulosta uudella tavalla. Kompleksisessa toimintaympä-
ristössä henkilöstömitoituksen tulee olla joustava, sillä perusteita tiukasti määriteltyyn mitoi-
tukseen ei ole. Henkilöstömitoitusta tulee tarkastella tuloksen kautta; mitä mitoituksella on 
saatu aikaan potilas-, henkilöstö- ja organisaatiotasolla. Hoitotyön johtajat ja terveydenhuollon 
poliittiset päätöksentekijät tarvitsevat tietojärjestelmistä saatavaa ja helposti sovellettavaa tietoa 
moniammatilliseen päätöksentekoon. Hoitotieteen tulee hyödyntää terveyspalvelujärjestelmän 
rekistereitä tutkimusaineistoina ja soveltaa niiden analysointiin kompleksisiin adaptiivisiin 
järjestelmiin soveltuvia epälineaarisia yhteyksiä esiin tuovia menetelmiä, kuten Bayesin mene-
telmiä.  
 
Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA): hoitotyö; hoitohenkilöstö; mitoitus; johtaminen; henki-
löstöhallinto; terveyspalvelut; sairaalat; erikoissairaanhoito; kompleksisuus; aikasarjat; tietojär-
jestelmät; bayesilainen menetelmä 
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Keskeiset lyhenteet  
 
KAJ/CAS  Kompleksiset adaptiiviset järjestelmät/Complex adaptive system(s)  
 
RPT  Rakenne-prosessi-tulos  
 
HILMO  Hoitoilmoitusrekisteri 
 
NB Naiivi Bayesin (mallinnus) 
 
Keskeisten käsitteiden määritelmät  
 
Terveyspalvelujärjestelmä  
Tarkoittaa useista terveydenhuollon osajärjestelmistä koostuvaa systeemiä, mit-
kä tuottavat väestön terveyspalvelut. Hoitotyön palvelujärjestelmä on terveys-
palvelujärjestelmän yksi osajärjestelmä. 
 
Hoitotyön palvelujärjestelmä 
Tarkoittaa useista hoitotyön osajärjestelmistä koostuvaa systeemiä. Hoitohenki-
löstön voimavarojen hallinta liittyy hoitotyön johtamiseen.  
 
Hoitotyön henkilöstön voimavarojen hallinta 
Tarkoittaa useista osista koostuvaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on turvata 
hoitohenkilöstön työhyvinvointi, kehittyminen ja riittävyys. Hoitotyön henkilös-
tömitoitus on hoitohenkilöstön voimavarojen hallinnan yksi osa-alue. 
 
Hoitotyön henkilöstön mitoitus 
Tarkoittaa määrällisesti ja laadullisesti asianmukaisten hoitotyön palveluiden 
tuottamista, riittävät tiedot ja taidot omaavien henkilöiden toimesta. Palvelut 
tuotetaan suurimmalle mahdolliselle potilasmäärälle kustannustehokkaimmalla 
ja inhimillisesti vaikuttavimmalla tavalla siten, että saavutetaan halutut tavoitteet 
ja tulokset.  
 
Hoitotyön tulos 
Tarkoitetaan terveyspalvelujärjestelmässä yleisesti hyväksyttyjä ja haluttuja hoi-
totyösensitiivisiä tuloksia potilas-, henkilöstö- ja organisaationäkökulmasta. 
 
Kompleksiset adaptiiviset järjestelmät  
Tarkoitetaan avointa inhimillisen toiminnan järjestelmää, jossa useiden itsenäis-
ten toimijoiden aktiivinen, vuorovaikutteinen ja tavoitteen mukainen toiminta 
ilmenee vaihtelevana ja epälineaarisena. 
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LIITTEET 
  
 Liite 1    
   
1(10) 
Lineaarisen sekamallin jäännösten jakaumat 
 
Hoitotyön intensiteetin ja hoitojakson keston lineaarisen se-
kamallin jäännösten jakaumat 
 
 
Kuva 1: Case mixin ja hoitojakson keston välisen yhteyden jäännös-
ten jakauma, lineaarinen sekamalli 
 
Kuva 2: Hoitoisuusluokka III + IV %-osuuden ja hoitojakson keston 
välisen yhteyden jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
  
Kuva 3: Case mixin, hoitoisuusluokka III + IV %-osuuden ja hoito-
jakson keston välisen yhteyden jäännösten jakauma, lineaarinen se-
kamalli 
 
Hoitotyön toimintaympäristön intensiteetin ja hoitojakson 
keston lineaarisen sekamallin jäännösten jakaumat 
 
 
Kuva 4: DRG-ryhmien lukumäärän ja hoitojakson keston välisen yh-
teyden jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
2(10) 
 
Kuva 5: Potilasvaihtuvuuden ja hoitojakson keston välisen yhteyden 
jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
 
 
Kuva 6: Bruttokuormitusprosentin ja hoitojakson keston välisen yh-
teyden jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
 
 
 
3(10) 
 
Kuva 7: Tukipalvelut: laitoshuollon %-osuus hoitohenkilöstöstä ja 
hoitojakson keston välisen yhteyden jäännösten jakauma, lineaari-
nen sekamalli 
 
 
Kuva 8: DRG-ryhmien määrän, potilasvaihtuvuuden, bruttokuormi-
tusprosentin, laitoshuollon %-osuus hoitohenkilöstöstä ja hoitojak-
son keston välisen yhteyden jäännösten jakauma, lineaarinen seka-
malli 
4(10) 
 
Hoitotyön voimavarojen ja hoitojakson keston lineaarisen se-
kamallin jäännösten jakaumat 
 
  
Kuva 9: Hoitotyön tuntien määrä hoitopäivää kohden ja hoitojakson 
keston välisen yhteyden jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
 
Kuva 10: Hoitotyön tuntien määrä hoitopäivää kohden, määräaikais-
ten hoitajien %-osuus hoitohenkilöstöstä, sairaanhoitajien %-osuus 
hoitohenkilöstöstä, osa-aikatyötä tekevien hoitajien %-osuus hoito-
henkilöstöstä ja hoitojakson keston välisen yhteyden jäännösten ja-
kauma, lineaarinen sekamalli 
5(10) 
Hoitotyön intensiteetin, toimintaympäristön intensiteetin, 
hoitotyön voimavarojen ja hoitojakson keston lineaarisen se-
kamallin jäännösten jakaumat 
 
Kuva 11: Hoitoisuusluokka III + IV %-osuuden, DRG-ryhmien luku-
määrän, potilasvaihtuvuuden ja hoitotyön tuntien määrä hoitopäivää 
kohden ja hoitojakson keston välisen yhteyden jäännösten jakauma, 
lineaarinen sekamalli 
 
Hoitotyön toimintaympäristön intensiteetin ja hoitohenkilös-
tön vaihtuvuuden lineaarisen sekamallin jäännösten jakaumat 
 
Kuva 12: Kuormitusprosentin ja hoitohenkilöstön vaihtuvuuden väli-
sen yhteyden jäännösten jakauma, lineaarinen sekamalli 
6(10) 
Hoitotyön voimavarojen ja hoitohenkilöstön vaihtuvuuden 
lineaarisen sekamallin jäännösten jakaumat 
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n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
8
 t
u
tk
im
u
s
ta
 
(1
1
 s
a
ir
a
a
la
ta
-
s
o
n
, 
7
 o
s
a
s
to
-
ta
s
o
n
) 
1
9
9
1
–
2
0
0
7
  
 
K
a
ts
a
s
ta
a
 n
ä
y
tt
ö
ä
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
i-
lö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
s
ta
 j
a
 p
o
ti
la
s
tu
lo
k
-
s
e
s
ta
. 
T
u
o
tt
a
a
 t
ie
to
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
e
n
 k
ä
y
te
ty
is
tä
 
m
e
n
e
te
lm
is
tä
 j
a
 p
o
h
ti
a
 i
n
fo
rm
a
ti
i-
k
a
n
 m
a
h
d
o
ll
is
u
u
k
s
ia
. 
 
In
fo
rm
a
ti
ik
k
a
 v
o
i 
a
u
tt
a
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
p
ä
ä
tö
k
s
e
n
te
o
s
s
a
. 
Jo
s
 s
a
a
ta
v
il
la
 e
i 
o
le
 r
e
le
v
a
n
tt
ia
 t
ie
to
a
 
p
ä
ä
tö
k
s
e
n
te
k
o
o
n
, 
v
o
i 
s
e
u
ra
u
k
s
e
n
a
 o
ll
a
 e
i 
to
iv
o
tt
u
ja
 t
u
lo
k
-
s
ia
. 
T
ie
to
jä
rj
e
s
te
lm
ie
n
 t
u
li
s
i 
tu
o
tt
a
a
 t
ie
to
a
 u
s
e
is
ta
 l
ä
h
te
is
-
tä
, 
m
u
o
d
o
s
s
a
 j
o
k
a
 m
a
h
d
o
ll
is
ta
a
 s
e
n
 k
ä
y
tö
n
 m
o
n
e
e
n
 t
a
r-
k
o
it
u
k
s
e
e
n
, 
ti
e
d
o
n
 m
u
o
k
k
a
a
m
is
e
n
 j
a
 t
ie
d
o
n
 l
o
u
h
in
n
a
n
 
s
e
k
ä
 e
s
it
tä
ä
 t
ie
d
o
t 
s
ta
n
d
a
rd
o
id
u
s
ti
 j
a
 k
ä
y
tt
ä
jä
y
s
tä
v
ä
ll
is
e
s
-
ti
. 
K
a
n
e
 y
m
. 
2
0
0
7
a
, 
A
g
e
n
c
y
 f
o
r 
H
e
a
lt
h
c
a
re
 R
e
-
s
e
a
rc
h
 a
n
d
 Q
u
a
l-
it
y
, 
U
S
A
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
9
0
–
2
0
0
6
, 
U
S
A
s
ta
 j
a
 
K
a
n
a
d
a
s
ta
 
9
4
 j
u
lk
a
is
u
a
 
 
A
rv
io
id
a
, 
m
it
e
n
 p
o
ti
la
id
e
n
 m
ä
ä
rä
 
h
o
it
a
ja
a
 k
o
h
ti
 j
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 t
u
n
ti
e
n
 
m
ä
ä
rä
 v
a
ik
u
tt
i 
p
o
ti
la
s
tu
lo
k
s
e
e
n
 
a
k
u
u
tt
is
a
ir
a
a
n
h
o
id
o
s
s
a
. 
L
is
ä
k
s
i 
a
rv
io
id
a
, 
m
it
k
ä
 t
e
k
ij
ä
t 
v
a
ik
u
tt
iv
a
t 
h
o
it
o
h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
s
p
o
li
ti
ik
a
s
s
a
 
ja
 -
s
tr
a
te
g
io
is
s
a
 k
o
h
e
n
ta
v
a
s
ti
 p
o
ti
-
la
s
tu
lo
k
s
e
e
n
. 
H
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
n
 l
is
ä
ä
m
in
e
n
 s
a
ir
a
a
lo
is
s
a
 o
li
 y
h
te
y
-
d
e
s
s
ä
 p
a
re
m
p
a
a
n
 h
o
it
o
tu
lo
k
s
e
e
n
, 
m
u
tt
a
 t
ä
m
ä
 y
h
te
y
s
 e
i 
o
ll
u
t 
v
ä
lt
tä
m
ä
tt
ä
 k
a
u
s
a
a
li
n
e
n
. 
 V
a
ik
u
tu
k
s
e
n
 t
e
h
o
 v
a
ih
te
li
 
ri
ip
p
u
e
n
 m
it
ta
u
s
ta
v
a
s
ta
 t
a
i 
to
im
in
ta
y
k
s
ik
ö
s
tä
. 
L
is
ä
k
s
i 
e
s
it
e
tä
ä
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 v
a
ik
u
tt
a
v
u
u
d
e
n
 t
e
h
o
n
 
m
ä
ä
ri
tt
ä
m
is
e
e
n
 o
te
tt
a
v
a
k
s
i 
h
u
o
m
io
o
n
 m
y
ö
s
 m
u
it
a
 t
e
k
ij
ö
i-
tä
 j
a
 h
ie
ra
rk
k
is
ia
 a
n
a
ly
y
s
im
e
n
e
te
lm
iä
 k
o
n
tr
o
ll
o
im
a
a
n
 n
ä
it
ä
 
te
k
ij
ö
it
ä
. 
  
K
a
n
e
 y
m
. 
2
0
0
7
b
, 
U
S
A
 
 
M
e
ta
-a
n
a
ly
y
s
i 
 
1
9
9
0
–
2
0
0
6
, 
U
S
A
s
ta
 j
a
 
K
a
n
a
d
a
s
ta
 
9
6
 j
u
lk
a
is
u
a
 
T
u
tk
ia
 s
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ja
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
y
h
te
y
tt
ä
 p
o
ti
la
s
tu
lo
k
s
e
e
n
 a
k
u
u
tt
i-
s
a
ir
a
a
n
 h
o
id
o
s
s
a
. 
 
S
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
e
n
 o
s
u
u
d
e
n
 l
is
ä
ä
n
ty
m
in
e
n
 o
s
a
s
to
ll
a
 v
ä
h
e
n
-
tä
ä
 t
o
d
e
n
n
ä
k
ö
is
y
y
tt
ä
 s
a
ir
a
a
la
k
u
o
le
m
a
a
n
, 
e
p
ä
o
n
n
is
tu
n
e
e
-
s
e
e
n
 e
lv
y
ty
k
s
e
e
n
 j
a
 u
s
e
is
ii
n
 h
a
it
ta
ta
p
a
h
tu
m
ii
n
 (
p
o
ti
la
il
le
) 
s
e
k
ä
 l
y
h
e
n
tä
ä
 h
o
it
o
ja
k
s
o
n
 k
e
s
to
a
. 
L
a
n
g
, 
H
o
d
g
e
 &
 
O
ls
o
n
 2
0
0
4
, 
U
S
A
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
8
0
–
2
0
0
3
, 
4
3
 j
u
lk
a
is
u
a
 
T
u
tk
ia
 v
e
rt
a
is
a
rv
io
it
u
je
n
 t
u
tk
im
u
s
-
te
n
 n
ä
y
tt
ö
ä
 m
in
im
i 
p
o
ti
la
s
-h
o
it
a
ja
 
s
u
h
te
e
n
 m
ä
ä
ri
tt
ä
m
is
e
e
n
 j
a
 h
o
it
o
-
ty
ö
n
 m
it
o
it
u
k
s
e
n
 y
h
te
y
tt
ä
 p
o
ti
la
s
-,
 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
- 
ja
 o
rg
a
n
is
a
a
ti
o
tu
lo
k
s
e
e
n
 
a
k
u
u
tt
is
a
ir
a
a
n
h
o
id
o
s
s
a
. 
 
V
a
in
 y
k
s
i 
tu
tk
im
u
s
 k
ä
y
tt
i 
m
in
im
im
ie
h
it
y
s
tä
. 
P
o
ti
la
s
tu
lo
k
s
e
t 
o
li
v
a
t 
s
a
ir
a
a
la
-a
ik
a
is
ia
 h
a
it
ta
ta
p
a
h
tu
m
ia
. 
T
u
tk
im
u
s
n
ä
y
tö
n
 
m
u
k
a
a
n
 p
a
re
m
p
i 
(l
a
a
d
u
ll
in
e
n
 j
a
 m
ä
ä
rä
ll
in
e
n
) 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
-
m
it
o
it
u
s
 o
li
 y
h
te
y
d
e
s
s
ä
 v
ä
h
ä
is
e
m
p
ii
n
 e
p
ä
o
n
n
is
tu
n
e
is
ii
n
 
e
lv
y
ty
k
s
ii
n
, 
s
a
ir
a
a
la
k
u
o
le
m
ii
n
 j
a
 l
y
h
y
e
m
p
ä
ä
n
 h
o
it
o
a
ik
a
a
n
. 
  
 
 
ja
tk
u
u
  
 L
ii
te
ta
u
lu
k
k
o
 1
 ja
tk
u
u
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/8
 
T
e
k
ij
ä
 (
t)
, 
v
u
o
s
i,
 m
a
a
 
V
ii
te
k
e
h
y
s
 
A
in
e
is
to
 t
a
i 
ty
ö
r
y
h
m
ä
n
 
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
 
T
a
r
k
o
it
u
s
  
K
e
s
k
e
is
e
t 
tu
lo
k
s
e
t 
h
o
it
o
ty
ö
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
n
ä
k
ö
k
u
lm
a
s
ta
 a
k
u
u
tt
ih
o
id
o
s
s
a
 o
s
a
s
to
- 
ta
i 
s
a
ir
a
a
la
-
ta
s
o
ll
a
 
L
a
n
k
s
h
e
a
r,
 
S
h
e
ld
o
n
, 
&
 M
a
y
-
n
a
rd
  
2
0
0
5
, 
E
n
g
la
n
ti
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
9
0
–
2
0
0
4
, 
2
2
 j
u
lk
a
is
u
a
 
 
A
rv
io
id
a
 n
ä
y
tt
ö
ä
 h
o
it
o
ty
ö
n
 t
y
ö
v
o
i-
m
a
n
 j
a
 p
o
ti
la
s
tu
lo
k
s
e
n
 v
ä
li
s
e
s
tä
 
s
u
h
te
e
s
ta
 a
k
u
u
tt
is
e
k
to
ri
ll
a
. 
  
 
K
o
rk
e
a
m
p
i 
h
o
it
o
h
e
n
k
il
ö
s
tö
n
 m
ä
ä
rä
 j
a
 s
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
e
n
 
o
s
u
u
s
 o
li
 y
h
te
y
d
e
s
s
ä
 p
a
re
m
p
ii
n
 p
o
ti
la
s
tu
lo
s
ii
n
, 
m
u
tt
a
 
m
it
ä
ä
n
 v
a
rm
a
a
n
 e
s
ti
m
a
a
tt
ia
 e
i 
v
o
it
u
 e
s
it
tä
ä
. 
 L
is
ä
k
s
i 
s
a
a
ti
in
 n
ä
y
tt
ö
ä
 e
p
ä
li
n
e
a
a
ri
s
e
s
ta
 y
h
te
y
d
e
s
tä
, 
jo
n
k
a
 m
u
-
k
a
a
n
 k
u
s
ta
n
n
u
k
s
ia
 l
is
ä
ä
v
ä
 p
a
re
m
p
i 
m
it
o
it
u
s
 t
u
le
e
 a
s
te
it
-
ta
in
 e
d
u
ll
is
e
m
m
a
k
s
i 
ty
ö
k
a
lu
k
s
i 
p
a
ra
n
ta
a
 h
o
id
o
n
 l
a
a
tu
a
. 
M
o
n
ta
lv
o
 2
0
0
7
, 
U
S
A
 
 
D
o
n
a
b
e
d
ia
n
 
 
T
h
e
 N
a
ti
o
n
a
l 
D
a
ta
b
a
s
e
 o
f 
N
u
rs
in
g
 I
n
d
ic
a
-
to
rs
 (
N
D
N
Q
I)
  
-t
ie
to
k
a
n
ta
 
 
K
u
v
a
ta
 N
D
N
Q
I 
-t
ie
to
k
a
n
n
a
n
 o
p
e
ra
-
ti
o
n
a
li
s
o
in
ti
a
/k
ä
y
tt
ö
ä
 t
u
tk
it
ta
e
s
s
a
 
h
o
it
o
ty
ö
n
 a
rv
o
n
 (
v
a
lu
e
 o
f 
n
u
s
e
s
) 
y
h
te
y
tt
ä
 h
o
it
o
ty
ö
h
e
rk
k
ii
n
 t
u
lo
s
-
m
u
u
tt
u
ji
in
 j
a
  
p
o
ti
la
s
h
o
id
o
n
 l
a
a
tu
u
n
. 
 
 
N
D
N
Q
I 
o
n
 p
e
ru
s
te
tt
u
 1
9
9
8
 j
a
 j
ä
rj
e
s
te
lm
ä
n
ä
 k
e
h
it
ty
n
y
t 
ja
 
v
a
ik
u
tt
a
n
u
t 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
ra
k
e
n
te
e
n
 k
e
h
it
ty
m
is
e
e
n
 s
e
k
ä
 m
a
h
-
d
o
ll
is
ta
n
u
t 
h
o
it
o
ty
ö
n
 j
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 t
u
lo
k
s
e
n
 v
ä
li
s
e
n
 y
h
te
y
-
d
e
n
 m
ä
ä
ri
tt
ä
m
is
e
n
. 
Jä
rj
e
s
te
lm
ä
n
 d
a
ta
 o
n
 l
u
o
te
tt
a
v
a
a
 j
a
 
m
a
h
d
o
ll
is
ta
a
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 j
a
 p
o
ti
la
s
tu
lo
k
s
e
n
 
y
h
d
is
tä
m
is
e
n
 o
s
a
s
to
ta
s
o
ll
e
. 
P
a
rt
a
n
e
n
 2
0
0
2
, 
S
u
o
m
i 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
 s
a
ir
a
a
la
, 
4
 o
s
a
s
to
a
, 
9
2
 h
o
it
a
ja
a
 
T
u
o
tt
a
a
 t
ie
to
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
-
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 a
rv
io
in
ti
a
 j
a
 s
u
u
n
n
it
-
te
lu
a
 v
a
rt
e
n
 e
ri
k
o
is
s
a
ir
a
a
n
h
o
id
o
n
 
to
im
in
ta
y
m
p
ä
ri
s
tö
s
s
ä
. 
 
 
S
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
e
n
 j
a
 p
e
ru
s
h
o
it
a
ji
e
n
 t
y
ö
s
tä
 7
6
 %
 o
li
 v
ä
li
tö
n
-
tä
 h
o
it
o
ty
ö
tä
. 
A
ik
a
a
 h
o
it
o
is
u
u
s
lu
o
k
k
a
  
I 
p
o
ti
la
id
e
n
 h
o
it
o
o
n
 
k
u
lu
i 
0
,6
7
 h
 j
a
 l
u
o
k
a
s
s
a
 I
V
 5
,8
6
 h
 h
o
it
o
p
ä
iv
ä
s
s
ä
. 
R
ii
tt
ä
-
m
ä
tt
ö
m
ä
k
s
i 
a
rv
io
it
u
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
s
 a
le
n
s
i 
h
o
it
o
ty
ö
n
 
la
a
tu
a
 k
e
s
k
im
ä
ä
ri
n
 1
7
 %
. 
H
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 p
ä
ä
tö
k
-
s
e
n
te
k
o
o
n
 t
a
rv
it
a
a
n
 h
o
it
o
is
u
u
d
e
n
 l
is
ä
k
s
i 
u
s
e
it
a
 m
u
it
a
 
te
k
ij
ö
it
ä
. 
E
ri
k
o
is
s
a
ir
a
a
n
h
o
id
o
n
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
i-
tu
k
s
e
n
 a
lu
s
ta
v
a
 a
rv
io
in
ti
- 
ja
 s
u
u
n
n
it
te
lu
m
a
ll
i.
 
ja
tk
u
u
      
 L
ii
te
ta
u
lu
k
k
o
 1
 ja
tk
u
u
  
  
  
  
   
  
  
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
  
   
  
   
 
 
 
  
  
  
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
  
   
5/
8 
T
e
k
ij
ä
 (
t)
, 
v
u
o
s
i,
 m
a
a
 
V
ii
te
k
e
h
y
s
 
A
in
e
is
to
 t
a
i 
ty
ö
r
y
h
m
ä
n
 
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
 
T
a
r
k
o
it
u
s
  
K
e
s
k
e
is
e
t 
tu
lo
k
s
e
t 
h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
n
ä
k
ö
k
u
lm
a
s
ta
 a
k
u
u
tt
ih
o
id
o
s
s
a
 o
s
a
s
to
- 
ta
i 
s
a
ir
a
a
la
-
ta
s
o
ll
a
 
P
e
a
rs
o
n
 y
m
. 
2
0
0
6
, 
K
a
n
a
d
a
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
8
2
-2
0
0
3
, 
4
0
 j
u
lk
a
is
u
a
 
 
M
ä
ä
ri
tt
ä
ä
 p
o
ti
la
id
e
n
, 
h
o
it
a
ji
e
n
 j
a
 
o
rg
a
n
is
a
a
ti
o
n
 o
m
in
a
is
p
ii
rt
e
id
e
n
 
s
e
k
ä
 o
rg
a
n
is
a
a
ti
o
p
ro
s
e
s
s
ie
n
 v
a
ik
u
-
tu
k
s
e
t 
ty
ö
m
ä
ä
rä
ä
n
 j
a
 t
y
ö
v
u
o
ro
-
s
u
u
n
n
it
te
lu
u
n
, 
tu
o
tt
a
v
u
u
te
e
n
 j
a
 
v
a
ik
u
tt
a
v
u
u
te
e
n
. 
M
ä
ä
ri
tt
ä
ä
 t
y
ö
m
ä
ä
-
rä
n
 j
a
 t
y
ö
v
u
o
ro
s
u
u
n
n
it
te
lu
n
, 
tu
o
tt
a
-
v
u
u
d
e
n
 j
a
 v
a
ik
u
tt
a
v
u
u
d
e
n
 v
a
ik
u
tu
k
-
s
e
t 
p
o
ti
la
s
-,
 h
o
it
a
ja
- 
ja
 o
rg
a
n
is
a
a
-
ti
o
tu
lo
k
s
e
e
n
. 
 
V
a
h
v
a
 k
o
rr
e
la
a
ti
o
 o
li
 p
o
ti
la
id
e
n
 o
m
in
a
is
p
ii
rt
e
id
e
n
 j
a
 t
o
i-
m
in
ta
y
m
p
ä
ri
s
tö
n
 v
ä
li
ll
ä
 k
u
te
n
 m
y
ö
s
 t
y
ö
m
ä
ä
rä
n
 j
a
 h
e
n
k
i-
lö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 k
o
rr
e
lo
it
u
m
in
e
n
 p
o
ti
la
s
- 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
- 
ja
 
o
rg
a
n
is
a
a
ti
o
la
a
tu
u
n
 j
a
 -
tu
lo
k
s
e
e
n
. 
 S
u
u
re
m
p
i 
m
ä
ä
rä
 s
ä
ä
-
d
e
tt
y
ä
 h
o
it
o
ty
ö
n
 m
it
o
it
u
s
ta
 o
li
 y
h
te
y
d
e
s
s
ä
 p
o
ti
la
id
e
n
 
to
im
in
n
a
ll
is
u
u
d
e
n
 k
o
h
e
n
e
m
is
e
e
n
, 
p
o
ti
la
s
ty
y
ty
v
ä
is
y
y
te
e
n
 
ja
 h
a
it
ta
ta
p
a
h
tu
m
ie
n
 v
ä
h
e
n
e
m
is
e
e
n
. 
S
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
e
n
 
tu
n
ti
e
n
 l
is
ä
ä
m
in
e
n
 o
li
 y
h
te
y
d
e
s
s
ä
 p
a
re
m
p
ii
n
 p
o
ti
la
s
tu
lo
k
-
s
ii
n
: 
k
a
a
tu
m
is
e
t,
 k
e
u
h
k
o
k
u
u
m
e
, 
p
a
in
e
h
a
a
v
a
u
m
a
t,
 v
ir
ts
a
-
ti
e
-i
n
fe
k
ti
o
t 
ja
 l
e
ik
k
a
u
k
s
e
n
 j
ä
lk
e
is
e
t 
in
fe
k
ti
o
t 
v
ä
h
e
n
iv
ä
t 
ja
 
h
o
it
o
ja
k
s
o
n
 k
e
s
to
 l
y
h
e
n
i.
  
P
e
rä
lä
, 
Ju
n
tt
il
a
, 
&
 T
o
lj
a
m
o
 2
0
0
7
, 
S
u
o
m
i 
 
B
a
la
n
c
e
d
 S
c
o
re
 
C
a
rd
 
 
S
A
K
E
S
in
/T
H
L
n
 
T
y
ö
ry
h
m
ä
n
 
ty
ö
p
a
p
e
-
ri
/r
a
p
o
rt
ti
 
 
M
ä
ä
ri
tt
ä
ä
 k
e
s
k
e
is
e
t 
v
a
lt
a
k
u
n
n
a
ll
is
e
t 
ja
 h
o
it
o
ty
ö
n
 t
o
im
in
ta
k
e
n
tt
ä
ä
 l
a
a
ja
s
ti
 
p
a
lv
e
le
v
a
t 
tu
n
n
u
s
lu
v
u
t 
ja
 t
u
o
tt
a
a
 
e
d
e
ll
y
ty
k
s
e
t 
ti
e
to
je
n
 t
u
o
tt
a
m
is
e
ll
e
, 
h
y
ö
d
y
n
tä
m
is
e
ll
e
 j
a
 t
ie
to
je
n
 p
e
ru
s
-
te
e
ll
a
 k
ä
y
n
n
is
te
tt
ä
v
ie
n
 k
e
h
it
tä
m
is
-
p
ro
s
e
s
s
ie
n
 t
u
k
e
m
is
e
ll
e
. 
 
E
h
d
o
tu
s
: 
b
e
n
c
h
m
a
rk
in
g
-j
ä
rj
e
s
te
lm
ä
n
 k
e
h
it
tä
m
in
e
n
 k
ä
y
n
-
n
is
te
tä
ä
n
 t
ie
to
tu
o
ta
n
n
o
n
 s
u
u
n
n
it
te
lu
ll
a
, 
k
u
te
n
 t
u
n
n
u
s
lu
k
u
-
je
n
 /
in
d
ik
a
a
tt
o
ri
e
n
 n
y
k
y
is
tä
 t
a
rk
e
m
p
i 
m
ä
ä
ri
tt
e
ly
 s
e
k
ä
 
k
e
s
k
e
is
te
n
 t
u
n
n
u
s
lu
k
u
je
n
 p
il
o
to
in
ti
. 
L
u
o
n
n
o
s
 h
o
it
o
ty
ö
n
 
b
e
n
c
h
m
a
rk
in
g
-j
ä
rj
e
s
te
lm
ä
n
 t
u
n
n
u
s
lu
v
u
is
ta
. 
 
P
it
k
ä
a
h
o
 y
m
. 
2
0
0
8
 
 
D
o
n
a
b
e
d
ia
n
 j
a
 
P
a
rt
a
s
e
n
 (
2
0
0
2
) 
m
a
ll
i 
 
1
 s
a
ir
a
a
la
, 
8
 s
is
ä
t.
 o
s
a
s
-
to
a
, 
 
1
7
 8
0
9
 p
o
ti
la
a
n
 
k
ä
y
n
ti
ti
e
d
o
t,
 
1
3
0
 h
o
it
a
ja
n
 
h
h
. 
ti
e
d
o
t 
P
il
o
tt
it
u
tk
im
u
s
 
 
T
u
n
n
is
ta
a
, 
k
u
v
a
ta
 j
a
 a
rv
io
id
a
 y
h
d
e
n
 
y
li
o
p
is
to
s
a
ir
a
a
la
n
 t
ie
to
jä
rj
e
s
te
lm
is
tä
 
s
a
a
ta
v
ia
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
i-
tu
k
s
e
n
 t
u
n
n
u
s
lu
k
u
ja
 
A
ik
a
s
a
rj
a
n
a
 p
o
im
it
ta
v
ia
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
tu
n
n
u
s
lu
k
u
ja
 (
ra
k
e
n
n
e
) 
1
6
 k
p
l.
 T
u
lo
s
tu
n
n
u
s
lu
k
u
ja
 a
i-
k
a
s
a
rj
a
n
a
 4
 k
p
l 
ja
 p
o
ik
k
il
e
ik
k
a
u
s
ti
e
to
n
a
 2
 k
p
l.
 O
p
ti
m
a
a
li
-
s
e
n
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 m
ä
ä
ri
tt
ä
m
in
e
n
: 
tu
lo
s
m
u
u
tt
u
ji
e
n
 a
ik
a
s
a
rj
o
is
ta
 l
a
s
k
e
tt
ii
n
 3
 p
a
rh
a
a
n
 k
k
 
k
e
s
k
ia
rv
o
t 
ja
 r
a
k
e
n
n
e
te
k
ij
ö
id
e
n
 v
a
s
ta
a
v
ie
n
 k
u
u
k
a
u
s
ie
n
 
k
e
s
k
ia
rv
o
t 
la
s
k
e
tt
ii
n
. 
 
 
ja
tk
u
u
  
 L
ii
te
ta
u
lu
k
k
o
 1
 ja
tk
u
u
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T
e
k
ij
ä
 (
t)
, 
v
u
o
s
i,
 m
a
a
 
V
ii
te
k
e
h
y
s
 
A
in
e
is
to
 t
a
i 
ty
ö
r
y
h
m
ä
n
 
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
 
T
a
r
k
o
it
u
s
  
K
e
s
k
e
is
e
t 
tu
lo
k
s
e
t 
h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
n
ä
k
ö
k
u
lm
a
s
ta
 a
k
u
u
tt
ih
o
id
o
s
s
a
 o
s
a
s
to
- 
ta
i 
s
a
ir
a
a
la
-
ta
s
o
ll
a
 
R
ie
h
le
 y
m
. 
 
2
0
0
7
, 
T
h
e
 J
o
in
t 
C
o
m
m
is
s
io
n
, 
U
S
A
 
D
o
n
a
b
e
d
ia
n
 
 
T
y
ö
ry
h
m
ä
n
 
ra
p
o
rt
ti
 
 
T
u
n
n
is
ta
a
, 
tä
s
m
e
n
tä
ä
, 
te
s
ta
ta
 j
a
 
to
te
u
tt
a
a
 k
a
n
s
a
ll
is
e
s
ti
 s
ta
n
d
a
rd
o
id
u
t 
tu
lo
s
m
it
ta
u
k
s
e
t.
  
L
is
ta
 s
ta
n
d
a
rd
o
id
u
is
ta
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
v
o
im
a
v
a
ro
je
n
 i
n
d
ik
a
a
tt
o
-
re
is
ta
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 t
e
h
o
s
ta
m
is
e
k
s
i.
 
 
S
a
v
it
z
, 
Jo
n
e
s
, 
&
 
B
e
rn
a
rd
  
2
0
0
5
, 
A
g
e
n
c
y
 f
o
r 
H
e
a
lt
h
c
a
re
 R
e
-
s
e
a
rc
h
 a
n
d
 Q
u
a
l-
it
y
 (
A
H
R
Q
),
 U
S
A
 
 
D
o
n
a
b
e
d
ia
n
 
 
A
d
v
a
n
c
e
s
 i
n
 
p
a
ti
e
n
t 
s
a
fe
ty
, 
fr
o
m
 r
e
s
e
a
rc
h
 
to
 i
m
p
le
m
e
n
ta
-
ti
o
n
 -
o
h
je
lm
a
n
 
ra
p
o
rt
te
ja
. 
K
a
ts
a
u
s
 2
0
0
0
–
2
0
0
5
, 
2
4
 j
u
l-
k
a
is
u
a
 
V
e
rr
a
ta
 j
a
 e
ro
te
ll
a
 s
a
a
ta
v
il
la
 o
le
v
ia
 
la
a
tu
in
d
ik
a
a
tt
o
ri
ty
ö
k
a
lu
ja
 j
a
 n
ii
d
e
n
 
y
h
te
y
tt
ä
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
i-
tu
k
s
e
n
 t
u
k
o
s
ii
n
. 
 
K
a
ts
a
u
k
s
e
s
s
a
 e
i 
tu
ll
u
t 
e
s
ii
n
 t
ie
tt
y
jä
 i
n
d
ik
a
a
tt
o
re
it
a
, 
jo
it
a
 
tu
li
s
i 
k
ä
y
tt
ä
ä
 t
a
rk
a
s
te
lt
a
e
s
s
a
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
, 
tu
-
lo
k
s
e
n
 j
a
 t
u
rv
a
ll
is
u
u
d
e
n
 v
ä
li
s
iä
 t
re
n
d
e
jä
. 
E
s
ii
n
 t
u
li
 u
s
e
it
a
 
e
ri
 i
n
d
ik
a
a
tt
o
re
it
a
 v
a
rs
in
k
in
 r
a
k
e
n
n
e
- 
ja
  
tu
lo
s
te
k
ij
ö
it
ä
, 
m
u
tt
a
 e
i 
p
ro
s
e
s
s
ia
 k
u
v
a
a
v
ia
 t
e
k
ij
ö
it
ä
. 
 
 
S
to
n
e
 y
m
. 
 
2
0
0
8
, 
N
a
ti
o
n
a
l 
In
s
ti
tu
te
 o
f 
H
e
a
lt
h
 (
N
IH
),
 
U
S
A
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
9
0
–
2
0
0
7
, 
 
4
2
 j
u
lk
a
is
u
a
 
 
T
u
o
tt
a
a
 n
a
rr
a
ti
iv
in
e
n
 k
a
ts
a
u
s
 k
ä
y
te
-
ty
is
tä
 m
e
n
e
te
lm
is
tä
 t
u
tk
it
ta
e
s
s
a
 
s
a
ir
a
a
la
h
e
n
k
il
ö
s
tö
n
 m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
y
h
te
y
tt
ä
 p
o
ti
la
id
e
n
 r
is
k
ii
n
 s
a
a
d
a
 
s
a
ir
a
a
la
p
e
rä
in
e
n
 (
h
e
a
lt
h
 c
a
re
 a
s
s
o
-
c
ia
te
d
) 
in
fe
k
ti
o
. 
 
H
o
it
o
h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 y
h
te
y
tt
ä
 s
a
ir
a
a
la
p
e
rä
is
ii
n
 
in
fe
k
ti
o
ih
in
 t
u
tk
it
ti
in
 3
8
 j
u
lk
a
is
u
s
s
a
 j
a
 n
ii
s
tä
 3
1
 t
o
d
e
tt
ii
n
 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 j
a
 i
n
fe
k
ti
o
id
e
n
 v
ä
li
ll
ä
 t
il
a
s
to
ll
is
e
s
ti
 
m
e
rk
it
s
e
v
ä
 y
h
te
y
s
. 
 
 
S
to
re
r 
y
m
. 
2
0
0
1
, 
U
S
A
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
T
h
e
 C
a
li
fo
rn
ia
 
N
u
rs
in
g
 O
u
t-
c
o
m
e
s
 C
o
a
li
ti
o
n
 
(C
a
lN
O
C
) 
 
-h
a
n
k
k
e
e
n
 
ju
lk
a
is
u
 
K
u
v
a
a
 C
a
lN
O
C
 -
h
a
n
k
k
e
e
n
 a
s
e
tt
u
-
m
is
ta
 k
a
n
s
a
ll
is
e
n
 l
a
a
tu
ty
ö
n
 k
a
n
n
a
ll
e
 
te
rv
e
y
d
e
n
h
u
o
ll
o
n
 l
a
a
d
u
n
 m
it
ta
a
m
i-
s
e
s
s
a
 j
a
 r
a
p
o
rt
o
in
n
is
s
a
. 
 
 
S
a
ir
a
a
la
ta
s
o
n
 p
il
o
to
it
u
 j
a
 v
e
rt
a
il
u
k
e
lp
o
in
e
n
 C
a
lN
O
C
 l
a
a
-
tu
in
d
ik
a
a
tt
o
ri
li
s
ta
  
 
ja
tk
u
u
   
 L
ii
te
ta
u
lu
k
k
o
 1
 ja
tk
u
u
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T
e
k
ij
ä
 (
t)
, 
v
u
o
s
i,
 m
a
a
 
V
ii
te
k
e
h
y
s
 
A
in
e
is
to
 t
a
i 
ty
ö
r
y
h
m
ä
n
 
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
 
T
a
r
k
o
it
u
s
  
K
e
s
k
e
is
e
t 
tu
lo
k
s
e
t 
h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 
n
ä
k
ö
k
u
lm
a
s
ta
 a
k
u
u
tt
ih
o
id
o
s
s
a
 o
s
a
s
to
- 
ta
i 
s
a
ir
a
a
la
-
ta
s
o
ll
a
 
T
e
rv
o
-H
e
ik
k
in
e
n
 
2
0
0
8
, 
S
u
o
m
i 
D
o
n
a
b
e
d
ia
n
 
 
U
s
e
it
a
 a
in
e
is
to
-
ja
: 
m
m
.1
1
7
2
 
s
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ja
. 
4
 j
a
 5
 s
a
ir
a
a
-
la
a
, 
3
5
 j
a
 4
7
 o
s
a
s
-
to
a
,1
7
3
0
 p
o
ti
-
la
s
ta
 
 
K
u
v
a
ta
 s
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
e
n
 t
o
im
in
-
ta
y
m
p
ä
ri
s
tö
ä
 j
a
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
-
tö
m
it
o
it
u
s
ta
 s
e
k
ä
 n
ä
id
e
n
 v
a
ik
u
tu
k
-
s
ia
 h
o
it
o
ty
ö
n
 t
u
lo
k
s
e
e
n
 e
ri
k
o
is
s
a
i-
ra
a
n
h
o
id
o
s
s
a
. 
 
 
S
u
o
ra
a
 y
h
te
y
tt
ä
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
s
e
n
 j
a
 h
o
it
o
-
ty
ö
n
 t
u
lo
s
te
n
 v
ä
li
ll
ä
 e
i 
o
s
o
it
e
tt
u
. 
H
o
it
o
ty
ö
n
 t
o
im
in
ta
y
m
p
ä
-
ri
s
tö
n
 t
e
k
ij
ö
is
tä
 h
e
n
k
in
e
n
 k
u
o
rm
it
ta
v
u
u
s
, 
h
o
it
a
ji
e
n
 a
rv
io
i-
m
a
t:
 l
a
a
tu
, 
h
e
n
k
il
ö
s
tö
n
 r
ii
tt
ä
v
y
y
s
 j
a
 a
m
m
a
ti
n
 a
rv
o
tu
s
 
v
o
it
ii
n
 y
h
d
is
tä
ä
 t
u
lo
k
s
ii
n
. 
 
 
T
h
u
n
g
ja
ro
e
n
k
u
l,
 
C
u
m
m
in
g
s
 &
 
E
m
b
le
to
n
 2
0
0
7
, 
K
a
n
a
d
a
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
1
9
9
0
–
2
0
0
6
, 
 
1
7
 j
u
lk
a
is
u
a
 
 
T
u
tk
ia
 h
o
it
o
ty
ö
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
it
u
k
-
s
e
n
 y
h
te
y
tt
ä
 k
u
s
ta
n
n
u
k
s
ii
n
 j
a
 h
o
it
o
-
ja
k
s
o
n
 k
e
s
to
o
n
. 
 
M
e
rk
it
tä
v
iä
 k
u
s
ta
n
n
u
s
s
ä
ä
s
tö
jä
 j
a
 h
o
it
o
ja
k
s
o
n
 k
e
s
to
n
 
ly
h
e
n
e
m
is
tä
 s
a
a
v
u
te
ta
a
n
 k
o
rk
e
a
m
m
a
ll
a
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
m
it
o
i-
tu
k
s
e
ll
a
. 
 R
ii
tt
ä
v
ä
 m
ä
ä
rä
 s
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ji
a
 v
a
ik
u
tt
a
a
 h
a
it
ta
-
ta
p
a
h
tu
m
ie
n
 e
s
ii
n
ty
v
y
y
te
e
n
 v
ä
h
e
n
tä
v
ä
s
ti
 j
a
 s
it
e
n
 e
i 
a
i-
h
e
u
ta
 h
o
it
o
ja
k
s
o
je
n
 p
id
e
n
ty
m
is
tä
. 
 S
a
ir
a
a
n
h
o
it
a
ja
p
a
in
o
t-
te
in
e
n
 h
e
n
k
il
ö
s
tö
 o
s
a
a
m
is
e
n
s
a
 k
a
n
s
s
a
 t
u
o
tt
a
a
 t
e
h
o
k
-
k
a
a
m
p
a
a
 h
o
it
o
ty
ö
tä
. 
 
T
w
ig
g
 &
 D
u
ff
ie
ld
 
2
0
0
8
, 
A
u
s
tr
a
li
a
 
 
E
i 
n
im
e
tt
y
ä
 
v
ii
te
k
e
h
y
s
tä
 
 
L
ä
n
s
i-
A
u
s
tr
a
li
a
, 
 
1
0
 s
a
ir
a
a
la
a
n
 
re
k
is
te
ri
a
in
e
is
-
to
, 
  
 
V
u
o
s
i 
?
 
A
n
ta
a
 n
ä
k
ö
k
u
lm
a
 e
ri
la
is
ii
n
 h
o
it
o
ty
ö
n
 
ty
ö
m
ä
ä
rä
n
 m
it
ta
u
s
m
e
n
e
te
lm
ii
n
 j
a
 
s
ii
h
e
n
 p
e
ru
s
tu
v
a
a
n
 h
o
it
o
ty
ö
n
 m
it
o
i-
tu
k
s
e
e
n
. 
  
 
H
o
it
o
ty
ö
n
 t
y
ö
m
ä
ä
rä
n
 m
it
ta
a
m
is
e
n
 m
e
n
e
te
lm
ä
t:
  
in
tu
it
ii
v
i-
n
e
n
 a
rv
io
, 
h
o
it
a
ji
e
n
 m
ä
ä
rä
 s
a
ir
a
a
n
s
ij
a
a
 k
o
h
ti
, 
h
o
it
o
is
u
u
s
-
lu
o
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 Liitetaulukko 6: Tutkimuksen muuttujaluettelo/tunnusluvut. Kirjalli-
suuskatsauksen materiaali muokattuna Partasen (2002) hoitotyön hen-
kilöstömitoituksen alustavan arviointi- ja suunnittelumallin ja Donabe-
dianin rakenne-prosessi-tulos (RPT) -mallin mukaan  
 
Partasen malli Tutkimuksen muuttujat/ 
tunnusluvut RPT-mallin mukaan 
Potilaiden demografiset ominaisuudet 
• Hoidettavien potilaiden määrä ja 
piirteet 
• Lääke- ja hoitotieteelliset diagnoosit 
ja toiminnot (hoidontarve ja komplek-
sisuus) 
 
Hoitotyön intensiteetti (rakenne) 
• Case mix  
• Hoitoisempien luokkien %-osuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potilaiden hoitoisuus 
• Yksittäisten potilaiden hoitoisuus – 
kaikkien potilaiden hoitoisuuden kes-
kiarvon (indeksin) tason seuranta 
matala–keskimääräinen–korkea.  
• Hoitoisuus hoitajaa kohden 
•  -tunnusluku 
• Keskimääräiset hoitoisuusluokittaiset 
ajat 
 
Yksikön toiminnan intensiteetti 
• Päivystys-/elektiivisten potilaiden 
suhde  
• Potilasvaihto 
• Kuormitustilanne 
• Koko työn määrä yksikössä 
• Hoitotyön ja lääket. opiskelijat 
 
Yksikön toiminnan intensiteetti (ra-
kenne) 
• Käyntien %-osuus  
• DRG-ryhmien määrä 
• Potilaita sairaansijaa kohti 
• Potilasvaihtuvuus 
• Kuormitusprosentti  
• Tukipalvelut: sihteerien ja laitos-
huollon %-osuus hoitohenkilös-
töstä 
• Tukipalvelut: sihteerien %-osuus 
hoitohenkilöstöstä 
• Tukipalvelut: sihteerien %-osuus 
hoitohenkilöstöstä 
 
 
 
Toimintaympäristö 
• Yksikön arkkitehtuuri, välineistö, 
teknologia (tietokoneet, potilaskutsu-
järjestelmä, puhelimet) 
• Tukipalvelut (sihteeri-, laitoshuolto-, 
kuljetus-,  
farmasia-, laboratorio-, vartiointi 
huoltopalvelut jne.) 
 
Hoitotyön voimavarat 
• Henkilöstön käyttö: tunnit hoitopäi-
vää kohti, sh tuntien osuus, poti-
laat/sh 
• Hoitotyön henkilöstön koulutustaso ja 
kokemus (noviisi-asiantuntija)  
• Täydennyskoulutus 
• Osallistuminen kehityshankkeisiin 
• Työelämän laatu: vaihtuvuus, saira-
uspoissaolot, työtyytyväisyys 
 
 
 
Hoitotyön voimavarat (rakenne) 
• Hoitotyön tunnit hoitopäivää kohti 
• Hoitotyön tunnit potilasta kohti 
• Potilaita hoitajaa kohti 
• Potilaita sairaanhoitajaa kohti 
• Määräaikaisten %-osuus hoito-
henkilöstöstä 
• Sairaanhoitajien %-osuus hoito-
henkilöstöstä 
• Osa-aikatyötä tekevien hoitajien 
%-osuus hoitohenkilöstöstä 
• Työkokemus alle 5 vuotta %-
osuus hoitohenkilöstöstä 
 
 
  jatkuu 
 
 Liitetaulukko 6 jatkuu                                                    
Partasen malli Tutkimuksen muuttu-
jat/tunnusluvut RPT-mallin mu-
kaan 
Laatu-/tulosindikaattorit 
Seuranta: hoitotyöherkät ja muu laatuin-
dikaattorit, kuten esimerkiksi: 
• potilastyytyväisyys tiedonsaantiin, 
• potilastyytyväisyys kivunhoitoon 
• potilastyytyväisyys hoidon/hoitotyön 
laatuun 
• painehaavaumat, sairaalainfektio 
• muut komplikaatiot ja niiden seura-
ukset 
• hoitojakson pituus ja kuolleisuusluvut 
 
 
Hoitotyön tulos (tulos) 
• Hoitojakson kesto 
• Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus-
% 
• Hoitohenkilöstön sairaspoissaolo-
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liitetaulukko 7: Tutkimusaineiston vuodeosastojen kuvaus organisaa-
tioittain 
 
Organisaatio Erikoistuminen Sopivuus1 
1 Kardiologia x 
1 Neurologia ja yleissisätaudit x 
1 Keuhkosairaudet ja yleissisätaudit  x 
1 Sydänvalvomo - 
1 Dialyysi - 
1 Lastentautien eri erikoisalat x 
1 Lasten teho - 
1 Tuki- ja liikuntaelin kirurgia x 
1 Verisuonikirurgia, urologia, yleiskirurgia ja 
gastroenterologia  
x 
1 Naistentaudit ja synnytykset x 
1 Kuntoutusosasto, hoitojaksot n. 16 vrk - 
2 Synnytysosasto x 
2 Synnytysosasto x 
2 Naistentaudit x 
2 Ihotaudit x 
2 Keuhkosairaudet x 
2 Nivelkirurgia   x 
2 Urologia x 
2 Traumatologia, selkäkeskus x 
2 Sydän ja rintaelin kirurgia - 
2 Gastroenterologia  x 
2 Lasten kirurginen - 
2 Gastroenterologia x 
2 Verisuonikirurgia - 
2 Ortopedia ja käsikirurgia - 
2 Neurokirurgia x 
2 Neurologia x 
2 Veri- ja syöpätaudit x 
2 Lasten akuutti  x 
jatkuu 
 
 
 
 
 Liitetaulukko 7 jatkuu                                                    
Organisaatio Erikoistuminen Sopivuus1 
2 Lasten teho - 
2 Syöpä  x 
2 Kardiologia x 
2 Yleissisätaudit x 
2 Hematologia x 
 Tutkimusosasto, sisätaudit x 
2 Munuais-, reuma- ja infektio-osasto x 
2 Kardiologia - 
2 Dialyysi - 
2 Plastiikkakirurgia jakaantunut neljälle osastol-
le/erikoisalalle 
- 
2 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - 
2 Silmätaudit - 
3 Urologia, verisuoni- yleiskirurgia x 
3 Tapaturmakirurgia x 
3 Ortopedia x 
3 Ruuansulatuselinkirurgia x 
3 Kardiologia x 
3 Kardiologia - 
3 Aineenvaihdunta-, munuais- ja ruoansula-
tuselimistön sairaudet sekä ihotaudit 
x 
3 Syöpätaudit x 
3 Keuhkosairaudet x 
3 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - 
3 Lastentaudit ja -kirurgia - 
3 Lastentaudit - 
3 Operatiivinen osasto - 
3 Naistentaudit - 
3 Synnytykset - 
3 Neurologia - 
3 Kuntoutusosasto - 
3 Hematologia - 
3 Dialyysi - 
3 Ihotaudit - 
1) x = osaston potilas- ja henkilöstödata voitiin kohdentaa, - = osaston potilas- ja 
henkilöstödataa ei voitu kohdentaa 
 
 Liitetaulukko 8: Tietojärjestelmä, ohjelma tai tietovarasto, josta pri-
maariluku poimittiin  
 
Primaariluku Organisaatio 1 Organisaatio 2 Organisaatio 3 
Case mix Ei saatu Sigma-
tietovarasto 
Ei saatu 
Hoitoisuus Effica, poiminta-
kuutio1 
Sigma-
tietovarasto 
Excel-raportti2 
Hoitojaksot Effica, poiminta-
kuutio1 
Sigma-
tietovarasto 
Musti 
Käynnit  Effica, poiminta-
kuutio1 
Sigma-
tietovarasto 
Musti 
Bruttohoitopäivät Effica, poiminta-
kuutio1 
Sigma-
tietovarasto 
Musti 
DRG Excel-raportti2 Sigma-
tietovarasto 
 Excel-raportti2 
Osaston sairaansijat Tietohallinnon 
edustajalta  
Toimintajärjes-
telmän käsikir-
jasta 
Excel-raportti2 
Tukipalvelut: sihtee-
reiden ja tekstinkäsit-
telijöiden/ konekirjoit-
tajien työpanos 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
Tukipalvelut: laitos-
huollon työpanos 
Palvelun  
tuottajalta  
Palvelun  
tuottajalta 
Palvelun 
 tuottajalta 
Hoitohenkilöstön 
työpanos, ammat-
tinimikkeittäin 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
Hoitotyön tehdyt 
tunnit, ammattinimik-
keittäin 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
Määräaikaiset  Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
Osa-aikaiset  Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo3 • Excel 
-raportti2 
kumulatiivi-
en määrä 
Hoitohenkilöstön 
lukumäärä 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo • Excel 
-raportti2 
kumulatiivi-
nen määrä  
Työkokemus alle 5 
vuotta 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Ei saatu 
Keskimääräinen hoito-
jakson pituus 
Ei saatu Sigma-
tietovaraston 
Musti 
Hoitohenkilöstön 
vaihtuvuus-% 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
 
Hoitohenkilöstön 
sairauspoissaolot 
työpanoksina 
Prima/eHRMInfo Prima/eHRMInfo Excel-raportti2 
• kalenteripäi-
vinä, muun-
nettiin työ-
panoksiksi3 
1) Tietohallinnon edustaja raportoi tiedon, joka vietiin sellaisenaan tutkijan Exceliin. 
2)Tietohallinnon edustaja tuotti tiedon Excel-pohjalle, josta poimittiin merkityksellinen 
tieto ja sitä käsiteltiin erilaisin laskutoimituksin ja saatu tieto vietiin tutkijan Exceliin, 
3) Laskettiin jakamalla kuukauden sairauspoissaolojen kalenteripäivien lukumäärä ko. 
kuukauden päivillä esim. 96/30= 3,2 työpanosta. 
 Liitetaulukko 9: Hoitotyön intensiteetin tunnuslukujen toteutus primaa-
rilukujen avulla 
 
Tunnusluku Primaariluku Toteutus 
 
Case mix Primaariluku  
 
Laskettavissa DRG-
painojen avulla 
Primaariluku, saatiin 
vain yhdestä organi-
saatiosta 
Ei laskettu DRG-
painojen avulla 
Hoitoisuusluokka III+IV + 
V %-osuus/Rafaela  
 
Hoitopäivien %-osuus 
luokassa 
Hoitoisuusluokka III 
%-osuus +IV %-osuus 
+ V %-osuus 
Hoitoisuusluokka III+IV 
%-osuus/Monitor 
Hoitopäivien %-osuus 
luokassa 
Hoitoisuusluokka  III 
%-osuus + IV %-
osuus  
 
 
  
 Liitetaulukko 10: Hoitotyön toimintaympäristön intensiteetin tunnus-
lukujen toteutus primaarilukujen avulla  
 
Tunnusluku Primaariluku Toteutus 
 
Käyntien %-osuus  Hoitojaksot 
Avohoidon käynnit 
Avohoidon käyn-
nit/(hoitojaksot + avo-
hoidon käynnit)*100 
Potilasmäärä 
 
Hoitojaksot 
Avohoidon käynnit 
Hoitojaksot + avohoidon 
käynnit 
DRG-ryhmien lukumäärä Primaariluku 
 
Primaariluku 
Potilasvaihtuvuus  Hoitojaksot 
Avohoidon käynnit 
Sairaansijat 
Kuukaudenpäivät 
 
Potilasmäärä( 
(=hoitojaksot + avohoi-
don käynnit)/( sairaansi-
jat* kuukaudenpäi-
vät))*100 
(ks. Partanen 2002 ja 
Jackobson, Seltzer & 
Dam 1999; Duffield ym. 
2009) 
Potilaita sairaansijaa 
kohti 
Hoitojaksot 
Avohoidon käynnit 
Sairaansijat 
(Hoitojaksot + avohoi-
don käynnit)/ sairaansi-
jat 
Kuormitusprosentti Bruttohoitopäivät 
Sairaansijat 
Kuukaudenpäivät 
((Bruttohoitopäivät/( 
sairaansijat* kuukau-
denpäivät))*100 
Tukipalvelut: sihteerien 
ja laitoshuollon %-osuus 
Osastosihteerien ja teks-
tinkäsittelijöiden nettotyö-
panokset 
Laitoshuollon työpanos 
Hoitotyöntekijöiden1 netto-
työpanokset2 
 
((Osastosihteerien  ja 
tekstinkäsittelijöiden   
nettotyöpanokset 
+ laitoshuollon työ-
panos)/ Hoitotyönteki-
jöiden nettotyöpanokset 
))*100 
 
 
Tukipalvelut: sihteerien 
%-osuus 
Osastosihteerien ja teks-
tinkäsittelijöiden nettotyö-
panokset 
Hoitotyöntekijöiden1 netto-
työpanokset 
(Osastosihteerien  ja 
tekstinkäsittelijöiden  
nettotyöpanokset)/ 
Hoitotyöntekijöiden 
nettotyöpanokset)*100 
Tukipalvelut: laitoshuol-
lon %-osuus 
Laitoshuollon työpanos 
Hoitotyöntekijöiden1 netto-
työpanokset2 
 
(Laitoshuollon työpanos/ 
Hoitotyöntekijöiden 
nettotyöpanokset)*100 
1) Hoitotyöntekijä: apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, perushoitaja, lähi-
hoitaja, lastenhoitaja 2) Nettotyöpanokset: vakinaisten ja määräaikaisten työsuhtei-
den määrä kokoaikaisena työpanoksena, josta on vähennetty poissaolot (vuosilo-
mat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot mm. opintovapaa, vanhempainloma 
ja muut poissaolot esim. koulutus).   
 
 
 
 
 
 Liitetaulukko 11: Hoitotyön voimavarojen tunnuslukujen toteutus 
primaarilukujen avulla  
 
Tunnusluku Primaariluku Toteutus 
 
Hoitotyön tunnit hoito-
päivää kohti 
Hoitotyön nettotunnit 
Bruttohoitopäivät 
Hoitotyön nettotunnit/ 
bruttohoitopäivät 
Hoitotyön tunnit poti-
lasta kohti 
Hoitotyön nettotunnit 
Potilasmäärä (hoitojak-
sot + avohoidon käyn-
nit)  
Hoitotyön nettotunnit/ 
potilasmäärä 
Potilaita hoitajaa kohti Hoitotyöntekijöiden1 
nettotyöpanokset2 
Potilasmäärä (hoitojak-
sot + avohoidon käyn-
nit) 
Potilasmäärä/Hoitotyön 
tekijöiden nettotyöpanok-
set 
 
Potilaita sairaanhoita-
jaa kohti 
Sairaanhoitajien3 netto-
työpanokset2 
Potilasmäärä (hoitojak-
sot + avohoidon käyn-
nit) 
Potilasmää-
rä/sairaanhoitajien netto-
työpanokset 
 
Määräaikaisten %-
osuus  
Määräaikaiset hoitotyön-
tekijöiden1 nettotyö-
panokset2 
Hoitotyöntekijöiden1 
nettotyöpanokset2 
(Määräaikaiset hoitotyön-
tekijöiden nettotyöpanok-
set/ hoitotyöntekijöiden 
nettotyöpanokset)*100 
Sairaanhoitajien %-
osuus 
Sairaanhoitajien3 netto-
työpanokset2 
Hoitotyöntekijöiden1 
nettotyöpanokset2 
(Sairaanhoitajien netto-
työpanokset 
/hoitotyöntekijöiden 
nettotyöpanokset)*100 
Osa-aikatyötä tekevien 
hoitajien %-osuus 
Osa-aikaisten4  hoito-
työntekijöiden1 lukumää-
rä4 
Hoitotyöntekijöiden 
lukumäärä4 
(Osa-aikaisten hoitotyön-
tekijöiden lukumäärä/ 
hoitotyöntekijöiden luku-
määrä)*100 
 
Työkokemus alle 5 
vuotta %-osuus 
Työkokemus alle 5 vuot-
ta, hoitajien lukumäärä4 
Hoitotyöntekijöiden1 
lukumäärä4 
(Työkokemus alle 5 vuot-
ta, hoitajien lukumää-
rä/hoitotyöntekijöiden 
lukumäärä)*100 
1)Hoitotyöntekijä: apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, perushoitaja, lähi-
hoitaja, lastenhoitaja, 2) Nettotyöpanokset: vakinaisten ja määräaikaisten työsuh-
teiden määrä kokoaikaisena työpanoksena, josta on vähennetty poissaolot (vuosi-
lomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot mm. opintovapaa, vanhempain-
loma ja muut poissaolot esim. koulutus lista poissaoloista). 3) Sairaanhoitaja: 
apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, 4) Poikkileikkaustieto (organisaatiois-
sa 1 ja 2), yhden kuukauden kumulatiivinen tieto (organisaatiossa 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liitetaulukko 12: Hoitotyön tulostunnuslukujen toteutus primaarilu-
kujen avulla  
 
Tunnusluku Primaariluku Toteutus 
 
Hoitojakson kesto Bruttohoitopäivät 
Hoitojaksot 
Bruttohoitopäivät/ hoito-
jaksot 
Hoitohenkilöstön 
vaihtuvuus-% 
Valmiina lukuna  
Päättyneet ja alkaneet 
työsuhteet 
Hoitotyöntekijöiden1 
lukumäärä 
Käytettiin järjestelmän 
tarjoamaa lukua organi-
saatioissa 1 ja 2.  
Organisaatiossa 3: 
((Päättyneet työsuhteet + 
alkaneet työsuhteet)/ 
hoitotyöntekijöiden luku-
määrä))*100 
 
Hoitohenkilöstön  
sairaspoissaolo-%  
Hoitotyöntekijöiden1 
sairauspoissaolot työ-
panoksina (työpanoksiksi 
muutettuna) 
Hoitotyöntekijöiden1 
nettotyöpanokset2 
 
(Hoitotyöntekijöiden saira-
uspoissaolot työpanokset 
(kalenteripäivät työpanok-
siksi muutettuna)3/ 
hoitotyöntekijöiden netto-
työpanokset)*100 
 
1) Hoitotyöntekijä: apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, perushoitaja, lä-
hihoitaja, lastenhoitaja, 2) Nettotyöpanokset: vakinaisten ja määräaikaisten työ-
suhteiden määrä kokoaikaisena työpanoksena, josta on vähennetty poissaolot 
(vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot mm. opintovapaa, van-
hempainloma ja muut poissaolot esim. koulutus lista poissaoloista).  3) Organisaa-
tiossa 3 
 
 Liitetaulukko 13: Tunnuslukujen jakaumat Shapiro-Wilk-testin mukaan 
 
Tunnusluku/ Hoitotyön in-
tensiteetti 
Testisuure Df p-arvo 
Case mix 
 
,778 239 ,000*** 
Hoitoisimpien luokkien %-osuus 
/Rafaela (organisaatiot 1ja 3) 
 
,916 157 ,000*** 
Hoitoisimpien luokkien %-osuus 
/Monitor (organisaatio 2) 
 
,971 195 ,000*** 
Tunnusluku/ Hoitotyön ym-
päristön intensiteetti 
   
Käyntien %-osuus  ,741 417 ,000*** 
DRG-ryhmien lukumäärä (orga-
nisaatiot 1 ja 2) 
,974 323 ,000*** 
Potilasvaihtuvuus  ,939 417 ,000*** 
Potilaita sairaansijaa kohti ,939 416 ,000*** 
Kuormitusprosentti ,997 417 ,644 
Tukipalvelut: %-osuus ,886 417 ,000*** 
Tukipalvelut: osastosihteerit %-
osuus 
,900 417 ,000*** 
Tukipalvelut: laitoshuoltajat %-
osuus 
,873 417 ,000*** 
Tunnusluku/ Hoitotyön voi-
mavarat 
   
Hoitotyön tunnit hoitopäivää 
kohti 
,511 417 ,000*** 
Hoitotyön tunnit potilasta kohti ,953 417 ,000*** 
Potilaita hoitajaa kohti ,813 417 ,000*** 
Potilaita sairaanhoitajaa kohti ,954 417 ,000*** 
Määräaikaisten  %-osuus henki-
löstöstä   
,991 417 ,016* 
Sairaanhoitajien %-osuus  ,978 417 ,000*** 
Osa-aikatyötä tekevien hoitajien 
%-osuus (organisaatiot 1 ja 2) 
,893 323 ,000*** 
Osa-aikatyötä tekevien hoitajien 
%-osuus (organisaatio 3) 
,911 94 ,000*** 
Työkokemus alle 5 vuotta %-
osuus (organisaatiot 1 ja 2) 
,988 323 ,010* 
Tunnusluku/ Hoitotyön tulos    
Hoitojakson kesto ,991 417 ,015** 
Hoitohenkilöstön vaihtuvuus-% 
(organisaatiot 1 ja 2) 
,171 323 ,000*** 
Hoitohenkilöstön vaihtuvuus-% 
(organisaatiot 3) 
,119 94 ,000*** 
Hoitohenkilöstön  sairaspoissa-
olo-% työpanoksena 
,938 417 ,000*** 
Tilastollisen merkitsevyyden rajat: melkein merkitsevä <0,05*, merkitsevä <0,01**, 
erittäin merkitsevä <0,000*** 
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 Liitetaulukko 15: Organisaatioiden erot Mannin-Whitneyn U-testin mu-
kaan.  
 
Hoitotyön intensiteetti/Tunnusluku Testisuure (Z) p-arvo
1 
Hoitoisimpien luokkien %-osuus 
/Rafaela  
Organisaatiot 1ja 3 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
Hoitotyön ympäristön intensiteet-
ti/Tunnusluku 
  
Käyntien %-osuus  
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3  
 
-3,090 
-,472 
-2,375 
 
,006** 
 
,054   
DRG-ryhmien lukumäärä  
Organisaatiot 1 ja 2 
 
-9,512 
 
,000*** 
Potilasvaihtuvuus  
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
Potilaita sairaansijaa kohti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
Kuormitusprosentti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-5,269 
-1,573 
-4,018 
 
,000*** 
 
,000*** 
Tukipalvelut: %-osuus 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-3,783 
-7,405 
-6,302 
 
,000*** 
,000*** 
,000*** 
Tukipalvelut: osastosihteerit %-osuus 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
 
-8,260 
-4,260 
-5,232 
 
 
,000*** 
,000*** 
,000*** 
Tukipalvelut: laitoshuoltajat %-osuus 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-3,061 
-7,486 
-10,910 
      
   ,006** 
,000*** 
,000*** 
Hoitotyön voimavarat/Tunnusluku   
Hoitotyön tunnit hoitopäivää kohti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-2,756 
-,029 
-2,673 
 
    ,030* 
     
    ,024*      
 
Hoitotyön tunnit potilasta kohti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
Potilaita hoitajaa kohti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
jatkuu 
 
 
 Liitetaulukko 15 jatkuu                                                    
Hoitotyön voimavarat/Tunnusluku Testisuure (Z) p-arvo 
Potilaita sairaanhoitajaa kohti 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-4,834 
-1,683 
-5,163 
 
,000*** 
   
,000*** 
   
Määräaikaisten  %-osuus  
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-4,287 
-6,201 
-2,295 
 
,000*** 
,000*** 
,000*** 
Sairaanhoitajien %-osuus  
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-7,640 
-,801 
-8,125 
 
,000*** 
   
,000*** 
Osa-aikatyötä tekevien hoitajien %-
osuus (organisaatiot 1 ja 2) 
Ks. taulukko 17  
Työkokemus alle 5 vuotta %-osuus 
(organisaatiot 1 ja 2) 
Organisaatiossa ei 
ollut eroja 
 
Hoitojakson kesto 
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-4,710 
-,271 
-4,585 
 
,000*** 
 
,000*** 
Hoitohenkilölöstön vaihtuvuus-% (or-
ganisaatiot 1 ja 2) 
Ks. taulukko 18  
Hoitohenkilöstön  sairaspoissaolo-%  
Organisaatiot 1 ja 2 
Organisaatiot 1 ja 3 
Organisaatiot 2 ja 3 
 
-2,898 
-3,430 
-1,365 
 
   ,012* 
,003** 
 
Tilastollisen merkitsevyyden rajat: melkein merkitsevä <0,05*, merkitsevä <0,01**, 
erittäin merkitsevä <0,000***, 1) Bonferronin korjaus tehty  
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Tunnusluku  1  2  3 
Hoitotyön intensiteetti 
Case mix minimi–4,50  4,51–7,00 7,01–maksimi 
 
Hoitoisuusluokka III+IV %-
osuus/Monitor 
minimi–25,00 25,01–50,00 50,01–maksimi 
Hoitotyön toimintaympäristön intensiteetti 
Käyntien %-osuus minimi–5,00 5,01–20,00 20,01–maksimi 
 
DRG-ryhmien määrä minimi–24,00 
 
24,01–40,00 40,01–maksimi 
Potilasvaihtuvuus  minimi–18,00  
 
18,01–28,00 28,01–maksimi 
Potilaita sairaansijaa kohti minimi–6,00 6,01–9,00 9,01–maksimi 
 
Kuormitusprosentti minimi–70,00 70,01–100,00 
 
100,00–maksimi 
Tukipalvelut: %-osuus minimi–20,00 
 
20,01–30,00 30,01–maksimi 
Tukipalvelut: osastosihteerit 
%-osuus 
minimi–8,00 8,01–14,00  14,01–maksimi 
Tukipalvelut: laitoshuoltajat 
%-osuus 
minimi–13,50 13,51–18,50 18,51–maksimi 
Hoitotyön voimavarat 
Hoitotyön tunnit hoitopäivää 
kohti 
 
minimi–3,75 3,76–6,25 6,26–maksimi 
Hoitotyön tunnit potilasta 
kohti 
 
minimi–16,00 16,01–26,00 26,01–maksimi 
Potilaita hoitajaa kohti 
 
minimi–5,00 5,01–10,00 10,01–maksimi 
Potilaita sairaanhoitajaa 
kohti 
 
minimi–6,25 6,25–13, 75 13,76–maksimi 
Määräaikaisten %-osuus 
 
minimi–33,00 33,01–50,00 50,01–maksimi 
Sairaanhoitajien %-osuus  
 
minimi–65,00 65,01–80,00 80,01–maksimi 
Osa-aikatyötä tekevien 
hoitajien %-osuus 
minimi–4,00 4,01–8,00 8,01–maksimi 
Työkokemus alle 5 vuotta 
%-osuus 
 
minimi–28,00 28,01–44,00 44,01–maksimi 
Hoitotyön tulos 
 1 2 
Hoitojakson kesto 
 
minimi–5,03 5,04–maksimi 
Hoitohenkilöstön vaihtuvuus 
 
minimi–56,01 56,02–maksimi 
Hoitohenkilöstön sairaus-
poissaolot 
 
minimi–7,69 7,70–maksimi 
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Tässä terveyspalvelujärjestelmän tutkimuk-
sessa kuvattiin ja selitettiin erikoissairaan-
hoidon somaattisten vuodeosastojen hoi-
totyön henkilöstömitoituksen ja tuloksen 
yhteyttä sekä tuotettiin niiden välisestä yhte-
ydestä ennustemalli. Tutkimusaineisto kerät-
tiin kolmen organisaation tietojärjestelmistä 
35 somaattiselta vuodeosastolta aikasarjana 
kuukausittain vuodelta 2008. Henkilöstömi-
toituksen ja tuloksen suhdetta tarkasteltiin 
kompleksisuuden viitekehyksessä. Komplek-
sisuustiede teorioineen ja malleineen tarjoaa 
näkökulman tarkastella hoitotyön henkilös-
tömitoitusta muuttuvissa olosuhteissa sopeu-
tuvana, itseohjautuvana ja yhteyksiltään 
epälineaarisena. Terveyspalvelujärjestelmän 
tutkimuksessa tulisikin suuntautua perin-
teisen lineaarisen mallinnuksen ohella myös 
epälineaarisia yhteyksiä esiin tuoviin mene-
telmiin, kuten bayesilaiseen mallintamiseen.
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